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Aquest número 1 dels "Annals del 
Periodisme Català" -després d'un 
número O en què es destacava 
l'evocació històrica de les 
associacions de periodistes a 
Barcelona en ocasió del 75è aniversari 
d'aquesta Associació de la Premsa-
és ja un primer assaig regular de 
configurar una revista professional 
que interessi primer que res tots els 
periodistes i també un sector més 
ampl i de públic preocupat pels temes 
de la informac ió i dels seus mitjans. 
La voluntat d'obertura i de 
participació que ha inspirat la Junta 
Directiva a l'hora de crear aquest nou 
òrgan d'expressió de !"associació 
dels periodistes barcelonins es 
tradueix també en el fet que aquests 
"Annals del Periodisme Català" 
puguin ser allò que resulti d'un 
treball col.lectiu que desitgem 
anar enriquint en cada número. 
La reflexió sobre l'exercici mateix 
de la professió de periodistes és un 
dels objectius prioritaris d'aquesta 
Junta Directiva i hi ha la voluntat que 
les pàgines dels "Annals del 
Periodisme Cat alà" en siguin un marc 
preferent. Aquest número 1 enceta 
unes primeres aportacions. Així, Enric 
Sopen a, president de l'Associació de 
la Premsa, inaugura una "Tribuna" 
oberta a tots els periodistes amb una 
anàl isi a títol personal dels m itjans 
d'informació en l'actual situació 
política. 
Antoni Ribas fa un comentari 
aprofundit del llibre "lbàñez Escofet, 
Espina, Pernau, Sopena, Franco. 
5 periodistes i el futur de Catalunya", 
tot apuntant a un eixamplament de 
l'anàlisi que plantegen els seus 
autors Llàtzer Moix i J. J . Navarro 
Arisa. Heus aquí que el passat més 
recent d'aquest ofici a Catalunya, per 
la dimensió històrica dels canvis 
pol ítics viscuts, va esdevenint a poc a 
poc camp abonat no sols per la 
reflexió, sinó també pel debat com ho 
demostra l'article d'Horacio Sàenz 
Guerrero a "La Vanguardia" ("Una 
nostalgia de periodista", 13.08.84) 
en contesta a un d'anterior de Josep 
M. Huertas a "El Periòdica" ("La 
crisis o no crisis del periodisme 
barcelonés, o cierta nostalgia") 
(1.08.84). Reproduïm tots qos articles 
a la secció "Informacions". Es un debat 
necessari, un debat necessitat de 
moltes veus i de molta claredat, per al 
qual oferim les pàgines que volem 
sempre acollidores d'aquesta 
revista professional. 
El dossier que obre aquest número 1, 
" Premsa i justícia", és una tria 
exhaustiva de les int ervencions més 
destacades de les Jornades que amb 
aquest mateix t ítol es varen celebrar 
al saló d'actes de l'Associació de la 
Premsa el març passat. Va ser una 
experiència fins ara inusual i que la 
J,unta Directiva desitja que marqui la 
~Onica futura de les activitats cu lturals 
1 Professionals de l'entitat. En un 
Clima de plena llibertat, franqu esa i 
~Ordialitat, periodistes, advocats i 
l~tges vàrem debatre al llarg de 
diverses sessions temes de màxim i 
~~ndent interès comú. La publicació 
Una selecció àmplia de les 
Ponències i intervencions és una 
Pràctica que ens proposem convertir 
~~ norma en totes aquelles activitats 
Interès principal. 
Haver comencat la tanda de 
seminaris monogràfics previstos amb 
a¡ u est de "Premsa i Justícia" respon 
al ~ voluntat d'abordar de cara tot ~ lo que interessa els periodistes 
atalans, començant pels temes que 
~n el passat han estat motiu de 
qroblemes i preocupacions greus i 
d~e Per la pròpia naturalesa 
d aquesta professió no és mai 
d escartable que se'n puguin derivar 
lae nous en el futur. I respon també a 
Ob Voluntat d'afavorir la màxima 
P ertura de la nostra reflexió 
i rotessionals, així com el diàleg franc 
v~Ordial amb tots els sectors de la 
. a social i política. 
s Completen aquest número 1 
E: en.gles treballs de Josep Gifreu i 
u~nc Saperas. El treball de Gifreu és 
les 1n_forme rigorós sobre la gènesi i 
1• VIcissituds sofertes per 
anomenat "Informe Mc Bride" 
encarregat per la Unesco pensant en la 
formulació d'un nou ordre informatiu 
internacional i, ultra l'actualitat del 
tema, enceta la dedicació que volem 
fer dels "Annals del 
Periodisme Català" a l'evolució dels 
temes de la informació a nivell 
internacional. Per la seva banda, 
Enric Saperas fa un apunt comentat 
de l'estat actual de fa bibliografia 
sobre temes d'informació i 
comunicació com a punt de partida 
necessari per a la secció de Selecció 
Bibliogràfica que inclourem a partir 
del número 2. 
Mentrestant i un cop acabada la 
pausa estiuenca, la Junta Directiva 
està acabant de perfilar el programa 
d'actes commemoratius del 75è 
aniversari de la fundació de 
l'Associació de la Premsa. La reflexió 
sobre el propi exercici professional i 
els seus condicionaments hi tindrà un 
lloc específic, al costat d'actes 
institucionals. d'activitats de projecció 
ciutadana i d'actes d'estricte 
companyonia. Les Jornades de 
Reflexió sobre la Premsa i les tasques 
de l'anomenada Comissió Pernau han 
de servir, ben segur, per potenciar i 
enriquir aquesta reflexió, que en 
aquest primer número regular dels 
"Annals del Periodisme Català" ja 
hem volgut encoratjar. 
La Junta Directiva 
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